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Satriya Teguh Imam, G0012206, 2016. Hubungan Antara Kebiasaan Mengudap 
dengan Kemampuan  Kognitif  Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas 
Kedokteran UNS. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Kemampuan kognitif adalah keterampilan yang berbasis pada 
kerja otak yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari tugas yang 
paling sederhana sampai yang paling kompleks seperti belajar, mengingat, 
memecahkan masalah, dan memperhatikan seseorang. Kemampuan kognitif 
manusia dipengaruhi faktor usia, genetik, jenis kelamin, pendidikan, riwayat 
penyakit, faktor gizi, lingkungan sosial, dan aktivitas. Pemenuhan kebutuhan gizi 
dapat melalui makan berat dan juga mengudap. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kebiasaan mengudap dengan kemampuan kognitif 
seseorang. 
 
Metode:Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode  
cross-sectional. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran 
Fakultas Kedokteran UNS semester 3 sebanyak 70 orang. Pengambilan data 
dilakukan dengan kuesioner kebiasaan mengudap untuk mengetahui jenis dan 
frekuensi mengudap, Nonsense Syllable Test untuk menilai kemampuan kognitif. 
Uji hipotesis menggunakan uji korelasi Spearman dan hubungan dikatakan 
signifikan bila p < 0,05. 
 
Hasil: Hasil uji korelasi Spearman didapatkan hubungan bermakna untuk hubungan 
jenis kudapan dengan kemampuan kognitif (p = 0,024) dan hubungan yang tidak 
bermakna untuk hubungan antara frekuensi mengudap dengan kemampuan kognitif 
(p = 0,179). 
 
Simpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan mengudap 
dengan kemampuan kognitif. 
 

















Satriya Teguh Imam, G0012206, 2016. The Correlation between Snacking Habits 
with Cognitive Performance of Medical Student Medical Faculty of UNS. Mini 
Thesis. Faculty of Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: cognitive performance is a skill based on brain performance that 
needed to perform a variety task start from the simplest task to the most complex 
task for example learning, memory, problem solving, and attention. Cognitive 
performances are affected by age, genetics gender, education, nutritional, disease, 
social environment, and activities. Nutritional adequacy can be fulfilled by meal 
and snacking. This study aimed to determine the correlation between snacking 
habits and cognitive performance.    
Methods: This was an observational analytic study using cross sectional approach. 
There were 70 medical students in class of 2014 as subjects selected by using non 
probability sampling. The datas were collected using snacking habits questionnaire 
to know snack type and snacking frequency, Nonsense Syllable Test to measure 
short-term memory. Collected data were analyzed with Kolmogorov-Smirnov 
Normality Test and Spearman Test. 
Results: Spearman correlation test found that there were a significant correlation 
between snack type with cognitive performance (p = 0,024) and insignificant 
correlation between snacking frequency with cognitive performance (p =  0,179).  
Conclusions: There was no significant correlation of snacking habits and cognitive 
performance. 
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